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FARIDEH de BOSSET
The summer of fourteen
Shyly, she walked in the room
and said hello.
She as fourteen years old,
pimple-faced and chubby,
not yet a woman
and not a child.
Some how not that lovable
in her awkwardness
until the memory of the summer
I was fourteen flooded by being,
a summer so difficult and confusing
that I never left my bed.
And suddenly
the girl was cherished tenderly.
Farideh de Bosset is a poet who sees the storm in each soul and the seed 
of beauty in each cell and wants to share it with the world.
